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第 十 一 表
我が國に於ける長期資本と短期資本との構成表
昭和五年下孕期
1
産 業 名 會1辻籔
長 期
資 本
短 期
資 本 其 他
財 産 構 成
暮凄膣 甦
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?
n
4
2
6
3
3
3
6
12
6
9
10
5
9
15
3
3
3
2
86.8
69.0
86.7
79・4
87.5
81.0
71,5
73・9
83.5
86.6
86.7
92.3
83.0
69.3
7ア.9
97.8
70.6
86.5
69.5
11.2
29.7
6.2
18.8
10。2
14.1
26.ア
24.5
15・4
13・4
11・5
5・3
11.3
29.7
1g.3
-0.2
26.2
8.7
27・o
2.O
I・3
7.o
:・7
2.3
4.9
1.8
1。6
1.I
o,I
I.8
2.3
5・7
0.9
2.8
2.4
3・1
4.7
3.5
58
64
68
49
68
51
62
61
76
72
56
79
91
51
76
79
60
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第十=表
瑞典に於ける資本構成表 ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
麟 名1會緻
5
齢
長 期
資 本
短 期
資 本
固 定
資 産
製 革i工業 105 67.9 3刎 3L5
製靴 工 業 67 61.8 38.2 31ρ
繊 維 工 業 267 88.7 11・3 532
製 材 業 12 90.2 98 66.1
鐵鑛 山業
及製鐵工業 93 9α2 3.8 69L1
純製作工業 20 89 1LO 71ρ
備考:一西垣富治氏企業財産構戊i:闘する研
究中の鍛字な基礎として作成(経螢経濟
研究第六冊峯照)
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第 十 四 表
我が國主要企業の資本構成表 昭和五年上期
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備考:本表に東洋経濟新報杜調 「事業會肚樫瞥効率の研究」
の鍛字な基礎 として作成す。
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第 十 置 表
景氣攣動による資本構成の攣化表
會 大 正8年 下 期 大 正lo年 上 期
企 業 名 就
殿 農某陵会i搬轟 暮泉1讐余墜金購臨__一一
紡 綾 10 77・5 22・5 46.0481.9 18.1 Ig.37
肥 料 4 65.134・9 34・39 66.533・5 4.58
洋 灰 10 5ag 47.1 18.9667ρ 330 夏5.14
製 粉 2 41・5 58.5 31.6748.9 51.1 7.65
製 糖 6 596 404 3354 60.1 39.9 12.18
製 紙 3 60.2 39.8 3L70 62ρ 38.o 16.50
多 酒 3 7% 20・5 30・37 83.51α5 2&31
炭 磯 5 76.1239 2978 79.8 20.2 1197
電 燈 10 8α5 Ig・5 13.74804 Ig6 1430
電 力 10 7α1 29.9 7・40 67ρ 33・o &oo
電鐵(關西) 5 79.o 21.0 1371 80.8 Ig2 15・15
同(東 京)
一
7 64.735・3 12.9170.8 292 13・02
平 均 75 67.2 32β 25β5 7α8 292 13.85
1
備考:本表に東洋経濟新報肚調 「事業會肚経管効率の研究」の
字な基礎として作成す。
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1金 額
1
1
計 算 法1…%表
}
現 金
受 取 勘 定
商 品 有 債
有 債 謹 雰
流 動 資 産
固定 資 産
合 計
支 挑 勘 定
未 納 税 金
流 動賢 産
冠 債
組 員 債
積 立 金
純 資 本
合 計
費 上 高
3,445
9,269
4,871
5,700
_β
98
9
4生5.
067
269
351%
945
4.9ア
5.81
98
」
067
871-　
067
700
98
5
23,825
96
23
一
〇67
825
,㎝
067
7聖
』-T-一 一 一一
23.74
76.26
98
_塑74・782、
98,067
12,550
1,6go
98067
12550
100.oo%
98
_■;
06プ
6go
1a8・%
一}
14,240
30,000
98
冨4
一
〇67
240
1.72
-__r
14.52
30・59
-__}r
45.II
IOβ9
44・oo
一
98
_30
067
000一
〇67
240
-一一
〇67
675
『
44,240
10,675
,43,152
98
ご垂4
98
10
98
_圭3
98
「
067
1建i…-
Q67
98,067
109,250
Iog,250-～
98,067
100.oo%
II1.40%
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鰯 呂 十 一 表
我が國主要企業標準型自己資本構成表
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備考:(1)本衷は自大正三年上期至昭和五年上期1938個の報告書
より作成。
(2)本表の籔学に東洋樫濟新報肚編 「事業會肚の経管敷牽
の研究jlこ依iろo
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